








今回は，2012年 9 ，10月プナカ県プナカ （Punakha）ツァンイー （Chang yee） 村，2013年12月ト

























































































































（A）①： 2013-12-24Tsangmo Cheni⑧，2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑫，
　　　　2013-12-25Tangsibji Tsangmo35が同じ。
　　Ja na ting ley thon pi　インドの南の方から持ってきた
　　Ser ku cha na dorji　金の金剛菩薩像
　　Choe ni jin lap che ru　それがパワーをもっていても
　　Nga ni cha wang mi zhu　私は五体投地しません
（A）②：2012-10-01Tsangmo motapni⑤，2013-12-24Tsangmo Cheni⑩，
　　　　2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑮が同じ。
　　Choe ni kha sha dra dum　あなたは木綿のはぎれ
　　Nga ni goe chen dra dum　私はシルクのはぎれ
　　Nyam chi tsem go sam pa　一緒に縫いたいけど
　　Ja ja daw ra ma thong　あまり合いません
（A）③：2013-12-24Tsangmo Cheni②，2013-12-25Tangsibji Tsangmo②が同じ
　　Kar yul karsang chi la　白いお椀ひとつに
　　Ri mo trashi da ge　八つの吉祥紋の絵
　　Kar yul cha ru cha ge　お椀が壊れてもいいです
　　Rimo la yel sa min du　模様は残ってほしいです
（A）④：2013-12-24Tsangmo Cheni⑪，2013-12-25Tangsibji Tsangmo①，
　　　　2013-12-25Tangsibji Tsangmo24が同じ。
　　Tak po tana tingka　足先の白い馬がいます
　　Tho we la mo gyel song　高い峠を越えていきました
　　Takpo mi pi gap cha　馬のない馬具が
　　Sem gi cho ro lue so　残ってさびしいです
（A）⑤：2012-10-01Tsangmo cheyni⑨，2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑧（４行目文末「tho so」
と言いまわしは異なるが）同じ。
　　Lha sa poto Nang ley　ラサの山の中で
　　Shachi no go Sampa　肉を買いたいと思った
　　Sha la tsilu min do　肉があまり良くない
　　Gong la ham pa toway　値段が高すぎます
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（A）⑥：2013-12-24Tsangmo Cheni③，2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑭が同じ。
　　Kar pi la to chen gi　バターランプを作る芯
　　Tho we lamo gyel so　山を越えていきました
　　Ki wa tsa do chen gi　芯にならない紐
　　Mang go dokpa thi so　自分のところにあります
（A）⑦：2013-12-24Tsangmo Cheni④，2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑰，
　　　　2013-12-25Tangsibji Tsangmo34が同じ。
　　Dorji dra gi ke ba　岩のところに
　　Zi zi jam mi tshang tsel　ジージーいう蜂の巣
　　Tshang tsel lo sum song ru　巣をつくって三年たっても
　　Zha sum dor pi nae mi　 3日くらいとしか感じません
（A）⑧：2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑥，2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑪が同じ。
　　Phari pang gi lo la　離れた平の所に，
　　Shawa yang dro mang dro　鹿が上にいったり下に行ったり
　　Yang dro tsa yang ma za　上にいっても草も食べない
　　Ma dro chu yang ma thung　下にいって水ものまない
（A）⑨：2013-12-24Tsangmo Cheni⑬，2013-12-25Tangsibji Tsangmo23が同じ。
　　Chi sem chi la cha pa　人と人が好きになりますが
　　Su dang gang gi ma shey　本当に好きになっているかは誰にもわかりません
　　Gang la kha wa cha pa　でも，山の上に雪が降っているかどうかは










　　Ja na ting ley tu mi　インドの南の方から持ってきた








　　Fa ri pang gi bu lu　遠い平らな所の真ん中に
　　Pha ri pang gi bu lu　離れた平らな所の間に
　　Phari pang gi lo la　離れた平の所に
　　Pha ri pang gi lo ley　少し離れた所
（B）③：2013-12-24Tsangmo Cheni⑪，2013-12-25Tangsibji Tsangmo①
　　　　2013-12-25Tangsibji Tsangmo24の 2 行目が同じ。これらは同じ歌詞であり， A ④に
対応する。2013-12-24Tsangmo Cheni③と2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑭の 2行目も
同じ歌詞であり，A⑥に対応する。
　　Tho we la mo gyel song　高い峠を越えていきました










2012-10-01Tsangmo motapni②Ja mi shong Lu　ジャミションという所
2012-10-01Tsangmo motapni⑤dra dum　はぎれ
2012-10-01Tsangmo motapni⑩gang chu　山の川
2012-10-01Tsangmo cheyni①Ser gi xam sha　金の橋
2012-10-01Tsangmo cheyni④Kar/om　白い／ミルク
2012-10-01Tsangmo cheyni⑨sha　肉
2013-12-24Tsangmo Cheni②Kar yul　（白い） お椀
2013-12-24Tsangmo Cheni③chen gi　芯
2013-12-24Tsangmo Cheni④tshang tsel/sum　（蜂の） 巣／ 3
2013-12-24Tsangmo Cheni⑩dra dum　はぎれ
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2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑰tshang tsel/sum　（蜂の） 巣／ 3
2013-12-25Tangsibji Tsangmo 21metho　花
2013-12-25Tangsibji Tsangmo 26ye pakpa　皮
2013-12-25Tangsibji Tsangmo 29ba la bo lo　（でこぼこした体，木）デブ男，不細工
2013-12-25Tangsibji Tsangmo 33Tsang mo　ツァンモ






2012-10-01Tsangmo motapni①the la ring sey ~ sa la min du/the ring the ~ shey sa min du　広い／
遠い （ので） ～できません
2012-10-01Tsangmo motapni③La chagey/La yee gey　～してもいいです
2012-10-01Tsangmo motapni⑤Cho ni ~ dra dum/Nga ni ~ dra dum　あなたは～はぎれ／私は～
はぎれ
2012-10-01Tsangmo motapni⑧chu ring ru/chu chung ru　長くても／小さくても
2012-10-01Tsangmo motapni⑩Si Nyam 
2012-10-01Tsangmo cheyni①gey zerna, Sergi xam sha/gey zer na, Ser gi zam sha　～したら， 金の
橋を
2012-10-01Tsangmo cheyni③na  Nga yee/na choe yee　私だけでも／あなたも
2012-10-01Tsangmo cheyni⑦tha choe
2012-10-01Tsangmo cheyni⑩cheng gi
2013-12-24Tsangmo Cheni①chi mi na /dra do　～がなかったら／～に似ている，～と同じです
2013-12-24Tsangmo Cheni②Kar yul /Rimo　白いお椀／模様
2013-12-24Tsangmo Cheni③to chen gi ~ so/do chen gi ~ so




2013-12-24Tsangmo Cheni⑩Choe ni ~ dra dum/Nga ni ~ dra dum　あなたは～はぎれ／私は～は
ぎれ
2013-12-24Tsangmo Cheni⑫pi wo lu　～の下です
2013-12-24Tsangmo Cheni⑬cha pa ~ shey
2013-12-25Tangsibji Tsangmo②Kar yul/ Ri mo　白いお椀／模様
2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑥yang dro mang dro/Yang dro ~ yang ma/Ma dro ~ yang ma　上へ行
く，下へ行く
2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑦zhen so
2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑩tsey ~ rang la min du
2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑪yang dro mang dro/Yang dro ~ yang ma/Ma dro ~ yang ma　上へ行
く，下へ行く
2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑭to chen gi ~ so/do chen gi ~ so
2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑮Choe ni ~ dra dum/Nga ni ~ dra dum　あなたは～はぎれ／私は
～はぎれ
2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑱mo ga
2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑲Choe khepa yoe na ~ song/Nga ni khepa yoe na ~ song
2013-12-25Tangsibji Tsangmo 23cha pa ~ shey
2013-12-25Tangsibji Tsangmo 26Choe ni ~ ye pakpa/Nga ni ~ ye pakpa　あなたは～皮／私は～皮
2013-12-25Tangsibji Tsangmo 29ba la bo lo ~ yang maga






相手を挑発する歌詞にもなる。該当する歌詞に 【（E）】 【（F）】 【（G）】 と記し，該当箇所を灰色に
ぬった。
（E）①：2012-10-01Tsangmo motapni⑤，2013-12-24Tsangmo Cheni⑩，
　　　　2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑮は同じ歌詞であり， A ②とも対応する。木綿とシル
クを一緒に縫うことができないように，私とあなたも異なっており，縁が合わない
ことを述べている。
　　Choe ni kha sha dra dum　あなたは木綿のはぎれ
　　Nga ni goe chen dra dum　私はシルクのはぎれ
　　Nyam chi tsem go sam pa　一緒に縫いたいけど
　　Ja ja daw ra ma thong　あまり合いません
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（E）②：2013-12-25Tangsibji Tsangmo26は，E ①に対して歌われた E ①の替え歌ともみられる。
木綿とシルクのはぎれが山羊と羊の皮という表現となっている。
　　Choe ni ra ye pakpa　あなたは山羊の皮
　　Nga nil u ye pakpa　私は羊の皮
　　Ra dang lu ye pakpa　山羊と羊の皮





 Choe ni ma ja dong du　あなたは孔雀に似ている
 Nga ni ser gi bum pa　私は金でつくったブンパ
 Ley dang mi lam yoe na　もし，縁があったら




 Choe khepa yoe na　あなたが何でもできるなら
 Nam la ri mo di song　空に絵をかきなさい
 Nga ni khepa yoe na　それができたら






　　　　2013-12-25Tangsibji Tsangmo24は同じ歌詞で A ④に対応している。本来一緒にある
べき馬と馬具だが，馬がどこかへ行ってしまい，馬具だけが残されている。親や恋
人など大切な人がいないさみしさを表現している。
　　Tak po tana tingka　 足先の白い馬がいます
　　Tho we la mo gyel song　 高い峠を越えていきました
　　Takpo mi pi gap cha　 馬のない馬具が




 　　Do ge do ge sam pa　 行こうと思ったけど
 　　Pha yul rang la min du　 父の村がありません
 　　Doe ge doe no wa　 この辺で泊ろうと思ったけど
 　　Ma yul rang la min du　 母の場所がありません
（H）③：2013-12-24Tsangmo Cheni⑥は， H ②に対して歌われたもので H ②に対応し，どこ
にも行く場所・居場所がないことが表現されている。
　　Chum go chue dim sa　 川上から強い流れ
　　Chu ju huma long do　 川下が濁りました
　　Bar na ser nya dang po　 間にいる魚たちが
　　Du mo che rung che ge　 間で死んでも構いません
（H）④：2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑨は，さみしくて泣きたいので，鳥に一緒に鳴く （泣く） 
ように言っている。
　　Nim ma gung hi khor we　太陽がまわっていくと
　　Sem pa cho chi cho ni　心がすごくさみしいです
　　Jichu kezang dolma　けさどまという小鳥
　　Choro bey wa lo sho　一緒に私を手伝いませんか
（H）⑤：2013-12-25Tangsibji Tsangmo21は，誰からもいらないと言われて，何をしても好き
になってもらえないことを嘆いている。
　　Gang gi etho metho　山のしゃくなげ
　　Da ma lung gi ma ba　葉っぱが風にもつれていってもらえない
　　Metho lha gi mi zhey　花を供えても仏様は好きではない








　　Den chu ka go la du zhi　小さい四角の座布団
　　Doen na rang ya la mi shong　自分が座っても足りない
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　　Ga na choe ya lo sho　座りたかったら来て下さい
　　Choe da la nga doe gey　一緒に座りましょう
（I）②：2012-10-01Tsangmo cheyni③は I ①に対して歌われたもので，同じ表現で歌を返して
いる。
　　Doma kham to chi gi　ドマ一つしかない
　　Za na Nga yee mi lang　私だけでも足りない（けれど）
　　Ga na choe yee za sho　あなたも好きなら来て
　　Choe do Nga bae za gey　あなたと一緒に食べましょう（小さいけど）
（I）③：2013-12-25Tangsibji Tsangmo⑤
　　Jam mo chi gi gon do　一羽の鶏のたまごひとつ
　　Za na rang yang wa lang　食べたいけど自分一人足りない
　　Sem ka thun pi charo　自分の心の中ですごく好きな友だち








  Gung da tin gi tsham ley　山と雲の間から
  Drul gi gong do bi yoe　竜のたまごが落ちてきた
  Di la la ba ma do　それに手でさわらないで下さい
  Rinchen la so da dey wong　大切な命が死にますよ
（J）②：2013-12-25Tangsibji Tsangmo27
  Tsema nang gi lochu　森の中にいる小さい牛の鳴き声が
  Yartsa dey ra ma chap　自分を大きくみせている
  Tama ja tsa wom da　もっと大きな牛がきたら
  Tako kotap chap wong　あなたの首をしめますよ
（J）③：2013-12-25Tangsibji Tsangmo28は J ②に対して返された歌であり，まさに戦いとなっ
ている。
  Woka na gi phachu　家畜小屋にいる小さな豚
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ブータン文化の諸相（黒田　清子）
  Tsi tsi dey ra ma chap　大きな声で鳴かないでください
  Tama tey tha wom da　この棒でなぐったら








　　 　　2013-12-25Tangsibji Tsangmo34は同じ歌詞であり， A ⑦に対応している。
  Dorji dra gi ke ba　岩のところに
  Zi zi jam mi tshang tsel　ジージーいう蜂の巣
  Tshang tsel lo sum song ru　巣をつくって三年たっても
  Zha sum dor pi nae mi　 3日くらいとしか感じません
（K）②：2013-12-24Tsangmo Cheni⑦
  Gung da ting gi tsem lu　山と空の間から
  Norbu druk chi ding do　雷の音が聞こえました
  Ku zu mi gi ma thong　竜のからだが見せません
  Wo dra yam tsen che so　怖い音 （ウダ） がとても聞えます
（K）③：2013-12-24tsangmo Cheni⑫
  Chu mo woe dra ding do 川がごうごう （デンデン） と流れています
  Tho sa zam pi wo lu　どんな音が鳴っていても，橋の下です
  Zam pa ga tey tho ru　橋が高いと思ったけど
















































































































Chu mo chu tha la ring sey, 　川幅が広く
Zam Pa tsu sa la min du, 橋をつくることができません
Gha wa la tha ring tse, 　好きな人は遠い所にいます




Ji chu Ley Pa La Jawo chi, 小さいきれいな鳥が
Ja mi shong Lu la yoe pi,　ジャミションという場所にいます
No sam gha tang ru, どういうふうに考えても





Ka ye cha rung La chagey　（ブータンのものではない）椀は壊れてもいいです
Druk rig yel ru La yee gey, そこに書いてある竜の絵が消えてもいいです
Zab chi pho pi ting ma （ブータンでつくられた）漆の椀の中には




Ya ya Lung bi la phu Lu, 山の上の奥の方で
Lhab sang tang go La sampa, お経を読みたいけど
Pey cha Lung gi La trok di, 風が強くて
tang tang ra drowoo ra min du　お経を読むことができません
（（例えば，結婚，仕事など）何かしようとしても邪魔が入って集中できません。）
⑤【（A）②】【（B）④】【（C）】【（D）】【（E）①】
Choe ni kha sha dra dum  あなたは木綿のはぎれ
Nga ni goe chen dra dum  私はシルクのはぎれ
Nyam chi tsem go sam pa一緒に縫いたいけど
Ja ja daw ra ma thongあまり合いません
（一緒にいたいけど縁が合わないです。あまりよくないようです。）
⑥
Ja na ting ley tu mi　インドの南の方からもってきた
Ta ka ka si kan da　白い旗が
Ja na bi le ganso　山をカバーできるほど大きい




Jam tsho bu ley thum pi, 海のずっと下に
Norbu Dung khar Yel khir, 宝石のような法螺貝
chi ta karchang dang mey 外から見るととてもいい色をしている




Sha wa ro chu ring ru, 鹿の角が長くても
Nam khai kawa mi tup, 空を支えることができません
ri bang kang chu chung ru, 兎の足が小さくても
La mo Dang Dra ge wee　峠を越えることができます




Khu ju Ju dro ring ru,　かっこうの尾が長くても
Da moi Da dro mi tup,　矢の羽根にはなりません
Ji ru tshoka Zo ru,　珊瑚の色が良くなくても




Chu eri tsam ra Zeyru,　エリツァンという有名な川（ですけれども）
Si Nyam gang chu  den mey,　冷たいのは山の川
Si Nyam den pi gang chu ,　自分が飲むのに丁度いいのは山の川




Fa ri pang gi bu lu,　遠い平らな所の真ん中に
Gu chi pub go sam pa　テントをつくろうと思いました
Gur shing dama deyma　梁の木が動いて　





Tun gey tun gey zer na 仲良くしたら
Ser gi xam sha  na da　金の橋を作ります（何でもします）
Thap gey jagey zer na　喧嘩したら（良くなければ）
Ser gi zam sha  du sha　金の橋を作りません（もういいです）
（あなたが良い人ならばつきあいます。あなたが悪い人ならつきあいません。）
②【（I）①】
den chu ka go la du zhi　小さい四角の座布団
doen na rang ya la mi shong　自分が座っても足りない
ga na choe ya lo sho　座りたかったら来て下さい
choe da la nga doe gey　一緒に座りましょう
（あなたがいいことをいうならば私もつきあうが，喧嘩をしたいのなら喧嘩しますよ。）
③【（D）】【（I）②】
Doma kham to chi gi　ドマが一つしかない
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Za na Nga yee mi lang　私だけでも足りない（けれど）
Ga na choe yee za sho　あなたも好きなら来て
Choe do Nga bae za gey　あなたと一緒に食べましょう（小さいけど）
（一つしかないドマですが，私と一緒に食べませんか。）
④【（C）】
rang sem kar ga mi kar 私の心は白くても白くなくても
ka wee nang gi om  mo　おわんの中のミルク（のように）
ka yoe tok tok Je rung　ゆすっても
om  ma bo sa la min du　ミルクはこぼれない
（お椀のミルクがこぼれないように，あなたが何を言っても私の心は変わりません。）
⑤【（B）①】
Ja na ting ley tun mi　インドの南の方から持ってきた
Remo Ja dang chop gey　108（くらいのたくさん）のシンバル
Dung na sung ke min du　叩いても音は良くない
Tshong na gong ya min top　売っても値段も良くない
（あなたどういうふうに言っても，私にはいい人ではない，大切ではないことがわかりました。）
⑥【（B）①】
Ja na ting ley tun mi　インドの南の方から持ってきた
Ser ku cha na dorji 金の金剛菩薩像
Choe ni Ji lap chey rung　それがパワーがあっても
Nga ni la cha ba mi zhy　私は五体投地しない
（金剛菩薩＝あなた。あなたがどんなにすごい人でも私は尊敬しないし好きにもならない。）
⑦【（D）】
Lha khang ley rung depri　寺の中の絵がきれいでも
Nyen da mi pil tha choe　絶対お賽銭をあげない
Chorten ley rung ku kha　形のきれいなチョルテン（仏塔）でも
Kori la michap tha choe　絶対回らない
（あなたがどんなに美しくても，私は好きにはなりません。）
⑧【（J）①】
Gung da tin gi tsham ley　山と雲の間から
Druk gi gong do bi yoe　竜のたまごが落ちてきた
Di la la ba ma do　それに手でさわらないで下さい




Lha sa poto Nang ley　ラサの山の中で
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Sha chi no go Sampa　肉を買いたいと思った
Sha  la tsilu min do　肉があまり良くない




Pha ri pang gi bu lu　離れた平な所の間に
A lu tsiku Jang du　すごく大切な宝石がある
Mi pa la chen gi thop chu　それを「（宝石が）無い（貧乏な）人」たちに見つけて欲しい





Nam La ting chi mi na空に一つも雲がなかったら
Ja chen nyob sang dra doそれは青い布に似ている
Pha la bu chi mi naお父さんに子どもがなかったら




Kar yul  Karsang chi la 白いお椀ひとつに
Ri mo trashi da ge八つの吉祥紋の絵
Kar yul  cha ru cha ge　お椀が壊れてもいいです




Kar pi la to chen gi バターランプを作る芯
Tho we lamo gyel  so山を越えていきました
Ki wa tsa do chen gi 芯にならない紐




Dorji dra gi ke ba岩のところに
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Zi zi jam mi tshang tsel 　ジージーいう蜂の巣
Tshang tsel lo sum song ru　巣をつくって 3年たっても
Zha sum doe pi nae mi　 3日くらいとしか感じません
（巣をつくって 3年経って移る時，3年いたのに3日ほどの印象しかありません。）
⑤【（D）】【（H）②】
Do ge do ge sam pa 行こうと思ったけど
Pha yul rang la min du父の村がありません
Doe ge doe no waこの辺で泊まろうと思ったけど
Ma yul rang la min du母の場所がありません
（どこかへ行こうと思ってもどこにも居場所がない。さびしいです）
⑥【（H）③】
Chum go chue dim sa川上から強い流れ
Chu ju huma long do川下が濁りました　
Bar na ser nya dang po　間にいる魚たちが




Gung da ting gi tsem lu山と空の間から
Norbu druk chi ding do雷の音が聞こえました
Ku zu mi gi ma thong竜のからだが見えません




Ja na ting ley thon pi　インドの南の方から持ってきた
Ser ku cha na dorji　金の金剛菩薩像
Choe ni jin lap che ru それがパワーを持っていても
Nga ni cha wang mi zhu　私は五体投地しません
（あなたすばらしくても好きでない，あなたがいろんなこというけど好きじゃない）
⑨【（F）】
Choe ni ma ja dong duあなたは孔雀に似ている
Nga ni ser gi bum pa私は金でつくったブンパ
Ley dang mi lam yoe naもし，縁があったら
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Choe ni kha sha dra dum あなたは木綿のはぎれ
Nga ni goe chen dra dum 私はシルクのはぎれ
Nyam chi tsem go sam pa一緒に縫いたいけど




Tak po tana tingka 足先の白い馬がいます
Tho we la mo gyel song 高い峠を越えていきました
Takpo mi pi gap cha 馬のない馬具が




Chu mo woe dra ding do 川がごうごう（デンデン）と流れています
Tho sa zam pi wo lu どんな音が鳴っていても（その音は）橋の下です
Zam pa ga tey tho ru 橋が高いと思ったけど




Chi sem chi la cha pa 人と人が好きになりますが
Su dang gang gi ma shey 本当に好きになっているかは誰にもわかりません
Gang la kha wa cha pa でも，山の上に雪が降っているかどうかは




Rang gi bang tra nang ley 宝石の容れ物のなかに
Zi mi to gum chi yoe pa ネコ目石（キャッツアイ）が 9つあります
Ju ru choe dang cha di（高価なキャッツアイをすでに持っているので）赤サンゴと一緒に







Tak po tana tingka 足先の白い馬がいます
Tho we la mo gyel song 高い峠を越えていきました
Takpo mi pi gap cha 馬のない馬具が




Kar yul Karsang chi la 白いお椀ひとつに
Ri mo trashi da ge 八つの吉祥紋の絵
Kar yul cha ru cha ge　お椀が壊れてもいいです
Rimo la yel sa min du　模様は残ってほしいです
（好きになった人が忘れられない）
③
Lam mey wo gi om chu　道の下にある湧水
Du chu in na ma shey　毒だと知らずに飲んだ
Zam lo na chung pi rang zhi　自分が若いから
Hub su thung pa ki sho　大変なことだとわからなかった
（自分は若く，知らないで騙された。）
④【（C）】
Choe ni phasha karpo　あなたは白い豚肉
Ma na noe ru mi ru mi zhim 　（豚肉は）バターと一緒に揚げてもおいしくありません
Naksel nang gi shamu　森の中のきのこは




Jam mo chi gi gon do　一羽の鶏のたまごひとつ
Za na rang yang wa lang　食べたいけど自分一人足りない
Sem ka thun pi charo　自分の心の中ですごく好きな友達




Phari pang gi lo la　離れた平の所に，
Shawa yang dro mang dro　鹿が上にいったり下に行ったり
Yang dro tsa yang ma za　上にいっても草も食べない
Ma dro chu yang ma thung　下にいって水ものまない
（鹿のように，質問しても，強くプロポーズしても返事もしてくれない。何もしないよくない




Choeten mi zhen gu zhen　チョルテン（仏塔）をつくる場所いっぱいあるけど
Dra gi ke ba zhen so　岩の真ん中につくった
Kar ra chop ni sam pa　ぐるぐるまわりたいけど




Lha sey ba go na ley　ラサの肉屋に
Sha chi noe go sam pa　肉を買いにいったけど
Sha ni tsi lu mi pa　骨だけで肉が少ないです




Nim ma gung hi khor we　太陽がまわっていくと
Sem pa cho chi cho ni　心がすごくさみしいです
Jichu kezang dolma　けさどまという小鳥
Choro bey wa lo sho　一緒に私を手伝いませんか
（太陽がまわっていくと（日が沈み），心がすごくさみしい。鳥よ，一緒に泣いてくれますか。）
⑩【（D）】
Khampa sa ley ke tsey　土からでてきた桃の木の芽が
Takpa rang la min du　大きくなるかどうかわかりません
Khambu drey bu tsho tsey　木が大きくなって実がたくさんなっても





Phari pang gi lo la　離れた平の所に，
Shawa yang dro mang dro　鹿が上にいったり下に行ったり
Yang dro tsa yang ma za　上にいっても草も食べない
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ブータン文化の諸相（黒田　清子）
Ser ku cha na dorji　金の金剛菩薩像
Choe ni jin lap che ru それがパワーを持っていても
Nga ni cha wang mi zhu　私は五体投地しません
（あなたすばらしくても好きでない，あなたがいろんなこというけど好きじゃない）
⑬【（C）】
Tshang mo tshang ney yong yong　ツァンモを互いにきれいに歌ったら
Tshang mo lha dang dra do　仏様にも似ている
Gompa lha ley hoe tse　そうでなければ




Kar pi la to chen gi  バターランプを作る芯
Tho we lamo gyel  so山を越えていきました
Ki wa tsa do chen gi 芯にならない紐




Choe ni kha sha dra dum あなたは木綿のはぎれ
Nga ni goe chen dra dum 私はシルクのはぎれ
Nyam chi tsem go sam pa 一緒に縫いたいけど




Lha sey ja we thil ley　ラサの奥のほうに
Dil bu ja dil thong dil　ベルがいっぱいありました
Rang la go pi dil bu   ほしいベルは




Dorji dra gi ke ba岩のところに
Zi zi jam mi tshang tsel   ジージーいう蜂の巣
Tshang tsel lo sum song ru　巣をつくって三年たっても
Zha sum doe pi nae mi　3日くらいとしか感じません
（巣をつくって 3年経って移る時， 3年いたのに 3日ほどの印象しかありません。）
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⑱【（D）】
Gu cha za mi zi cha 小雨が降っている
Cha ka kap ni mo ga　雨具を着なくていいです
Tsa za nya mi ka mi　あなたが曇り空なら





Choe khepa yoe na　あなたが何でもできるなら
Nam la ri mo di song　空に絵をかきなさい
Nga ni khepa yoe na　それができたら





Ja ley tra tra bye bye　すれ違えばバイバイといいます
Ga dro sem ki ba cha 　思い出せる嬉しいことは
Ni lam tsam chi in pey　夢の中だけ
（出会って一緒になり，別れた。うれしいことは夢のなかでしか思いだせない。さみしいです。）
21【（C）】【（H）⑤】
Gang gi etho metho　山のしゃくなげ
Da ma lung gi ma ba　葉っぱが風にも連れていってもらえない
Metho lha gi mi zhey　花を供えても（その花を）仏様は好きではない






Chi sem chi la cha pa 人と人が好きになりますが
Su dang gang gi ma shey 本当に好きになっているかは誰にもわかりません
Gang la kha wa cha pa でも，山の上に雪が降っているかどうかは






Tak po tana tingka 足先の白い馬がいます
Tho we la mo gyel song 高い峠を越えていきました
Takpo mi pi gap cha 馬のない馬具が




New chu ser pi cha ni
Ta chu ka pi rey mo
Nim ma tse chi shar na
Sem ki cho ro in pey
26【（C）】【（D）】【（E）②】
Choe ni ra ye pakpa　あなたはヤギの皮
Nga ni lu ye pakpa わたしは羊の皮　
Ra dang lu ye pakpa 　ヤギと羊の皮
Ko tha a tsi mindu　あまりあわないです（不明）
（あなたヤギの皮，私は羊の皮，山羊と羊の皮は一緒に縫えません。縁が合わないです。）
27【（J）②】
Tsema nang gi lochu　森の中にいる小さい牛の鳴き声が
Yartsa dey ra ma chap　自分を大きくみせている
Tama ja tsa wom da　もっと大きな牛がきたら
Tako kotap chap wong　あなたの首をしまますよ
（上には上がいる。何も知らないでツァンモすると大変なことになりますよ。）
28【（J）③】
Woka na gi phachu 家畜小屋にいる小さな豚
tsi tsi dey ra ma chap　大きな声で鳴かないでください
Tama tey tha wom da　この棒でなぐったら




Tasha ba la bo lo 　デブ男だから
Dam tsi su yang maga　うわきをします
Shing cha ba la bo lo 　ぼろぼろと太かったり細かったりする木は
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30【（D）】
Shing cha kam pi lo ley　乾燥した木を
Meto rey wa ma key　花が咲くと思わないでください
Ro chi dok pi lo ley　近くにいる犬よ




Pha ri pang gi lo ley 少し離れた所
Mi chi yor yor bey dey　人が動いているようです
Juk ti tawa sung da　いってみたら





Tshang mo  tshang ney yong yong　ツァンモを互いにきれいに歌ったら
Tshang mo  lha dang dra do　仏様にも似ている
Gompa lha ley hoe tse　そうでなければ




Dorji dra gi ke ba岩のところに
Zi zi jam mi tshang tsel 　ジージーいう蜂の巣
Tshang tsel lo sum song ru　巣をつくって三年たっても
Zha sum doe pi nae mi　3日くらいとしか感じません
（巣をつくって3年経って移る時， 3年いたのに 3日ほどの印象しかありません。）
35【（A）①】【（B）①】
Ja na ting ley thon pi　インドの南の方から持ってきた
Ser ku cha na dorji　金の金剛菩薩像
Choe ni jin lap che ru それがパワーを持っていても
Nga ni cha wang mi zhu　私は五体投地しません
（あなたすばらしくても好きでない，あなたがいろんなこというけど好きじゃない）
